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EDITORIAL SUMARI 
cl patrimoni argentoní 
^ . na de les primeres finalitats del Centre d'Estudis és vetllar per la protecció i divul-
gació del nostre patrimoni cultura!, arquitectònic i ambiental, ï en aquest afer no 
hi valen partidismes. Dos fets d'actualitat cl marquen. En primer lloc, el passat 9 
de juliol es va inaugurar el nou poliesponiu municipal d'Argentona, un equipa-
ment que ja forma part dd nostre patrimoni, i que amb els anys pot ésser inclòs en 
el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de la vila. En segon lloc, cap a final d'any s'ha d'inaugurar 
la rehabilitació o "nova construcció" de la Sala. Una Sala que sí que ha aconseguit que l'equip de 
govern li hagi concedit, en el Pic Ordinari del passat 3 de jimv, la distinció com a Bé Cultural d'in-
terés Local (BCIL), tot i que només manté la façana, d'escàs interès arquitectònic, construïda a ini-
cis dels anys quaranta. D'ambdós esdeveniments ens n'hem, doncs, de felicitar. 
Hem de tractar, però d'un altre fet d'nctualitat que afecta al Patrimoni d'Argentona. Ens 
referim al Concurs Públic per a la redacció del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de la Vila. 
Un concurs que, ben segur que pel mal assessorament de l'equip de govern, ha quedat desen degut 
a la poca partida pressupostària que s'hi va destinar, i que ha fet que els arquitectes interessats decli-
nessin presentar-shi. A hores d'ara, cl mateix govern ja diu que fins l'any vinent no tindran parti-
da pressupostària per tornar-lo a convocar. I és probable que no s'aproví definitivament en la pre-
sent legislatura. Una altra promesa cultural, de moment, no complena. Només volem recordar que 
el Cenrre d'Estudis Argentonins reclama, des dels seus inicis a l'any 2000, l'elaboració de l'es-
mentat Pla Especial. 
Per la premsa ens vam assabentar de la declaració de la Sata com a BCIL, atenent línicament 
qüestions econòmiques, atès que es un requisit imprescindible per a poder demanar la subvenció 
de r i % cultural al "Ministerio de Fomento i Cultura". L'alcalde, però. ho va justificar en el fet que 
la façana de la Sala es manté perquè és fruit d'un acord amb els pagesos, que són els que la van 
cedir al poble, i que en l'inventari de bens locals, ia Sala hí era i Cal Guardià no hi figurava. Aques-
ta darrera afirmació que no és exacta, ja que si bé és cert que en el primer inventari no hi consta-
va, quan es va "descobrir" Cal Guardià, la Diputació en va fer una revisió i hi fou inclosa. 
Voldríem donar a conèixer als nostres lectors i socis que el Centre d'Ksrudis va trametre una 
instància a l'alcalde el passat 7 de març de 2005, on s'adjuntava una relació important d'elements 
arquitectònics de la vila, la gran majoria inclosos en l'inventari de la Diputació, que no tenien cap 
mena de protecció, demanant que s'aprovés la declaració com a Bt;iL dels elenieius que es consi-
deressin més importants sinó s'hi podien incloure tots. En aquest llistat hi havia elements molt més 
valuosos històricament i arquitectònicament que la Sala: les masies de can Camps, can Raymí i can 
Zacarini; les capelles de Sant Miquel del O o s i de Santa Maria del Viver, etc. D'aquesta instància, 
després de més de mig any, encara no n'hem obtingut resposta oficial. 
Tanmateix, extraoficialment, se'ns va agrair la tramesa del llistat, i van anunciar-nos que 
havien convocat el concurs per la realització del Pla Especial del Cüatàleg del Patrimoni, deixant 
entreveure que aquests elements, si de cas, ja s'inclouran en l'esmentat Catàleg (el 2007?). Tot i 
això, després del tema de la Sala, sembla que declarar certs elements com a BCIL en el Ple Ordi-
nari no representa gaire esforç, i no creiem justificable que s'atenguin abans criteris econòmics 
(subvencions) davant dels criteris culturals i patrimonials. La sorpresa ha estat que en llegir les 
bases del concurs es demana fer el catàleg en basc als elements "inclosos en els annexos I i 11 del 
l'la General", o sigui, que no es demana que s'incorporin elements nous!. 
Nosaltres, finalment, llancem una pregunta a l'aire. ^L'equip de govern ha valorat les pos-
sibilitats i les conseqüències polítiques que hauran d'assumir si en aquest llarg termini de temps 
algun d'aquest elements no protegits demana llicència d'enderroc i desapareix?. Creiem que no. 
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